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Участок щелочных нефелинсодержащих пород Тырданов Улус 
находится в среднем течении речки Сухая Ерба по правому борту до­
лины. Щелочные породы приурочены к эндоконтактовой зоне Уйбат- 
ского гранитоидного плутона пестрого состава в его северной оконечно­
сти. Породы эндоконтактовой зоны контактируют с вмещающими кар­
бонатными породами протерозоя, представленными известняками и до­
ломитами. Эндоконтактовая часть плутона имеет весьма пестрый и не­
выдержанный состав, начиная от сиенитов и диоритов и кончая горн- 
блендитами и пироксенитами со всеми переходными разновидностями. 
Среди этих пород наблюдаются участки щелочных фельдшпатоидных 
нефелинсодержащих пород, представленных такими разновидностями, 
как нефелиновые сиениты, нефелиновые монцониты, нефелиновые дио­
риты и в некоторых местах на контакте с доломитами присутствуют 
нефелиновые пироксениты. Особо следует отметить своеобразные по 
составу гранатсодержащие нефелиновые сиениты.
Макроскопически эта серая среднезернистая порода порфировид­
ной структуры, в выделениях наблюдаются более крупные кристаллы 
граната округлой формы, достигающие 5—6 мм.
П о д  ми кроскопом п ор ода  о б н а р у ж и в а е т  пойкилитовую структуру  
со с л ед у ю щ и м  минералогическим составом: г р а н а т а — 15%, н е ф е л и ­
на —  20 % ,  пл аги окл аза  —  20% , калишпата —  30 %, пи роксена —  
10%, мусковита —  5%.
Гранат коричневого цвета представлен кристаллами округлой фор­
мы с корродированными краями с многочисленными пойкилитовыми 
вростками нефелина, калиевого полевого шпата, плагиоклаза, а также 
пироксена. Согласно химической формуле
( C a 2 . 68F e d . ’o9M n p .  O4T i o - O e N a o . 04К 0 « 12) з -оз- • ( F e w b I 6A l o .  82)  ь 9 8 *
* [ (ЗІ2-92 * Тіо-ов) 3O 12] 
гранат принадлежит андрадитовому ряду.
Пироксен представлен мелкими зернами с неправильными ограни­
чениями, находящимися обычно в виде пойкилитовых вростков в нефе­
лине, калишпате и других минералах. Минерал зеленого цвета с опти­
ческими константами CNg от 40 до 54°, 2Ѵ от + 6 0  до +73°. Согласно 
химическому анализу минерал имеет формулу
Cai .oöMgo^ F e yvV 36Fe+. 14Ti0.05Na0.07K0.01) 2.10 *
что отвечает авгиту.
• S i  1. 63A I0.35) і-9 8 0 6,
67
5*
Калиевый полевой шпат в породе с углом 2 V от —76 до —88°—явля­
ется микроклином. По данным химического анализа минерал содержит 
около 45% альбитовой составляющей.
Плагиоклаз-олигоклаз представлен таблитчатыми кристаллами 
удлиненной формы идиоморфными по отношению к нефелину и кали- 
шпату. Согласно определениям на столике Федорова состав соответст­
вует M o  13—29.
Нефелин представлен более пли менее изометричными кристалла­
ми, частично замещенными канкринитом. Минерал часто наблюдается 
в сростках с гранатом, плагиоклазом, пироксеном.
Наконец, мусковит в породе присутствует в виде мелких листоч­
ков, изометричных или слегка вытянутых идиоморфных гіо отношению 
к полевым шпатам и нефелину. Относительно происхождения этой по­
роды, как и других нефелинсодержащнх пород эндоконтактовой зоны 
Уйбатского плутона, можно сказать следующее.
Нсфелинсодержащие породы имеют постепенные переходы к без- 
пефелиновым, а внешне они обычно выглядят так же, как безнефелп- 
новые: в виде диоритов, сиенитов и других разновидностей. Обе груп­
пы пород имеют сходный минералогический состав, сходные элементы- 
примеси. Из последних присутствуют только три, которые характерны 
для щелочных пород — цирконий, бериллий, иттрий, при этом содер­
жание бериллия близко кларку для кислых пород. Все остальные при­
сутствующие элементы характерны для кислых пород и содержатся 
они в количествах, близких к кларковым для кислых пород.
Характерным является наличие в нефелиновых породах, а также 
и в безнефелиновых граната апдрадитового ряда, а также широкое 
развитие в породах авгита с высоким содержанием кальция. Все эти 
признаки свидетельствуют о том, что нефелиновые и безнефелиновые 
породы эндоконтактовой зоны Уйбатского плутона генетически связа­
ны между собой и являются продуктами реакционного взаимодейст­
вия кислой магмы с карбонатными вмещающими породами.
Взаимодействие магмы с карбонатными породами привело к повы­
шению щелочности в эндоконтактовой зоне, что согласуется с извест­
ной теорией Д. С. Коржинского, согласно которой при взаимодействии 
кислой магмы с карбонатными породами повышается активность всех 
оснований, по особенно таких сильных, как Na2O и K2O, что ведет к на­
коплению этих оснований в пределах эндоконтактовой зоны.
